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4. AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE 
ÁRBOLES INDIVIDUALES Y  ZONAS DE ÁRBOLES 
MEDIANTE EL USO DEL SOFTWARE CLUAS®   
 
El sistema CLUAS® (Clustering Assessment), en base al software del 
mismo nombre (García-Torres et al. 2007 y 2008a), fue diseñado para 
desarrollar programas específicos de agricultura de precisión en 
plantaciones de árboles. Clasifica los tres usos de suelo predominantes, a 
saber, árboles individuales, cubierta vegetal y suelo desnudo (Figura 2); y 
cuantifica automáticamente diversos indicadores agroambientales en cada 
uno de los usos de suelo citados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. INTRODUCCION 
 
Se indican los principales procesos de imágenes remotas en agricultura de 
precisión, así como la contribución de nuestro grupo de investigación a la 
necesaria automatización de dichos procesos mediante el desarrollo de 
programas informáticos específicos. 
 
Palabras claves: Manejo micro-parcelas; georeferenciación de precisión; 
seccionamiento de imágenes; mapas de prescripción/ tratamientos, “add-
on” software. 
 
2. FASES DEL MANEJO DE IMÁGENES 
 
A continuación se muestra de forma esquemática los procesos de imágenes 
remotas que se requieren para la planificación de operaciones agrícolas en 
agricultura de precisión, y su automatización mediante software específicos 
desarrollados a tal efecto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. GEOREFERENCIACIÓN DE PRECISIÓN MEDIANTE 
EL USO DEL SOFTWARE AUGEO®   
 
La agricultura de precisión requiere una alta resolución espacial (píxel < 1 
m ) y una georeferenciación de precisión (< 0.3-0.5 m de error).  
 
El sistema AUGEO® (García-Torres et al., 2009b;  Gómez-Candón et al., 
2010a) consiste en lo siguiente: a) colocación de señales terrestres 
artificiales (STA) geo-referenciadas en el terreno, las cuales son capturadas 
en la imagen; 2) Localización automática de las STA por el software 
AUGEO; y c) Incorporación de las coordenadas de las STA al menú de 
georeferenciación de ENVI® (Map → Registration→…..). 
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5. SECCIONAMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y MAPEO 
EN MICROPARCELAS RECTANGULARES MEDIANTE 
EL USO DEL SOFTWARE SARI®  
 
El sistema SARI® (Sectioning and Assessment of Remote Images) (Garcia-
Torres et al.2009a; Gomez-Candon et al., 2010b), incluyendo el software del 
mismo nombre, esta diseñado para dividir una imagen aérea de un cultivo 
herbáceo en microimágenes correspondientes a imágenes rectangulares de 
pequeño tamaño (por ejemplo de 40 a 250 m2), y en cuantificar en cada 
microimagen índices agronómicos o medioambientales de los factores 
bióticos/ abióticos objeto de estudio.  
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